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1. Acerca de Educalex 
 
Educalex es una base de datos elaborada por la editorial Praxis que 
recoge la principal legislación educativa de ámbito estatal y 
autonómico, así como una relación de sentencias de diferentes 
tribunales. Añade además comentarios sobre todos los temas 
relacionados con el sistema educativo, información sobre ayudas y 
subvenciones, concursos de traslados, calendarios escolares y convenios 
colectivos. 
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Su contenido, un poco más detallado, podríamos estructurarlo en los 
siguientes apartados: 
 
*Comentarios. Artículos y comentarios de autores especialistas y expertos 
en temas educativos sobre disposiciones legales y sobre la actualidad 
pedagógica y didáctica, cada uno relacionado con la normativa y la 
jurisprudencia aplicable. 
 
*Consultas. Problemas, dudas y cuestiones que los docentes se plantean 
en su día a día, solucionadas por un experto en la materia. 
 
*Jurisprudencia. Cuidada y amplia selección de sentencias de diferentes 
tribunales (Constitucional, Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, 
Audiencias y diferentes juzgados) sobre asuntos relacionados con la 
educación. 
 
*Legislación. Todas las disposiciones legales de ámbito educativo, tanto 
estatales como autonómicas. 
 
*Convenios colectivos. Convenios colectivos y revisiones salariales de 
enseñanza privada de ámbito autonómico, provincial, comarcal y local. 
 
 
2. Acceso desde el catálogo Jábega 
 
Para acceder a la base de datos Educalex desde nuestro catálogo 
Jábega seleccionaremos en primer lugar la opción de restringir nuestra 
búsqueda solo a la colección electrónica, pinchando en el desplegable 
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que se sitúa justo a la izquierda de la lupa. Después, teclearemos 
‘educalex’ y clicaremos en esa lupa:  
 
 
 
 
 
Se nos mostrará un resultado, que aparece identificado en la parte 
superior como BASE DE DATOS. Para acceder, pincharemos sobre la 
opción ‘disponible en línea’, que señalamos con la flecha negra: 
 
 
 
 
Con ello entraremos en la información del registro, y haremos clic sobre 
el recuadro remarcado ligeramente en blanco que hemos señalado con 
la flecha: 
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Si no estamos en un ordenador de la UMA, nos pedirá nuestras claves de 
DUMA para identificarnos como miembros de la comunidad 
universitaria. 
 
Tras todo ello llegaremos a la interfaz definitiva de Educalex, que es esta: 
 
 
 
 
 
Para poder empezar a trabajar con la base aún hay que completar un 
último paso: identificarnos como miembros de nuestra institución dentro 
de la misma. Para ello, la Biblioteca de Ciencias de la Educación dispone 
de unas claves que hay que introducir en la parte superior derecha de la 
pantalla: 
 
 
Estas claves son: 
Usuario: BB89272HXH 
Contraseña: NR4GSG 
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3. Tipos de búsqueda 
 
Búsqueda libre. Es una búsqueda general que se realiza sobre un tema.  
Para ello, escribimos en la caja el término o concepto que nos interesa y 
le damos a ENCONTRAR: 
 
 
 
A continuación, como vemos en la página siguiente, se nos ofrece una 
pantalla con los resultados: 
 
 
 
 
Observamos que tenemos 13 referencias que son comentarios, 35 
referencias que son jurisprudencia y 109 referencias que son legislación. 
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También podemos apreciar que siempre el término por el que hemos 
hecho la búsqueda aparece marcado en verde. Y que pinchando sobre 
el título tenemos acceso al texto completo. 
 
 
Bases de datos. Otra manera de buscar es acceder directamente al tipo 
de documento que pretendemos hallar. 
 
Para ello, seleccionaremos la pestaña “Bases de datos”, y marcaremos el 
tipo de documento que queremos encontrar: 
 
 
 
En la caja grande de búsqueda vamos a disponer siempre de la opción 
de plantear la búsqueda en un lenguaje natural, escribiendo los términos 
que deseemos. Además, si marcamos el recuadro ‘búsqueda con los 
operadores’, se nos da la posibilidad de utilizar uno de los tres operadores 
booleanos: Y, O, NO. 
 
Vamos a ir viendo a continuación las particularidades de cada tipo de 
documento que podemos seleccionar: 
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Comentarios. Aquí, en la opción ‘Voces’, se nos permite buscar en un 
lenguaje controlado. Para ello seleccionaremos los términos de 
búsqueda pinchando o bien en la propia cajita de búsqueda, o bien en 
el bloc de notas que aparece a la derecha, con lo que se accede al 
índice de los mismos. En la opción ‘Autor’, por su parte, procederíamos 
de la misma forma, para buscar por un autor en concreto. 
 
 
 
Consultas. Se procede igual que en el apartado anterior.  
 
Jurisprudencia. Aquí es más amplio el abanico de posibilidades: 
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En cada uno de los apartados disponemos de un lenguaje controlado al 
que acudir. Además, si conocemos los datos concretos de una sentencia, 
podemos también introducirlos para tratar de localizarla directamente. 
 
Legislación. De igual manera, si conocemos los datos concretos de una 
ley, podemos buscarla directamente. 
 
 
Convenios. El mecanismo es idéntico a las elecciones anteriores. 
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4. Operaciones con los resultados 
 
Por defecto, los resultados aparecen ordenados por relevancia. La base 
de datos posibilita ordenarlos por fecha, tanto ascendente como 
descendente. 
 
Si un documento es de especial interés, aparecerá una estrella antes del 
título. 
 
Clasificar resultados. 
 
Una vez que realizo mi búsqueda, puedo clasificar mis resultados según 
las opciones que me aparecen en la columna de la izquierda. 
Dependiendo de qué tipo de documento esté buscando, las opciones 
serán unas u otras. 
 
 
 
Aquí vemos un ejemplo de las opciones que nos da la búsqueda de 
jurisprudencia. Podemos pinchar sobre cada signo + para ver todas las 
opciones que hay, o pinchar sobre el texto para obtener los resultados 
que hay bajo esa clasificación. 
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Imprimir o guardar resultados. 
 
Podemos imprimir o guardar los resultados, tanto la totalidad como una 
selección de los mismos. Para ello pincharemos sobre el icono deseado 
(el símbolo de la impresora o del disquete) y se nos mostrará un cuadro 
de diálogo con los datos a rellenar. Seguiremos los pasos que se nos 
indican. 
 
 
 
Si vamos a guardar (o a imprimir) una selección de documentos, no los 
habremos marcado de manera previa, sino que es en este momento, y 
en el casillero establecido para ello, donde los especificaremos. 
 
Guardar en el área personal y crear alerta. 
 
Esta base de datos nos da un espacio virtual para que guardemos tanto 
nuestras búsquedas como nuestros documentos, como vemos en la 
pantalla de la siguiente página. 
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Para guardar una búsqueda lo haremos desde la pantalla de resultados, 
pinchando en el botón correspondiente. De esta misma forma podremos 
crear una alerta para que nos lleguen todos los nuevos documentos 
sobre ese asunto. 
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Para guardar una referencia en particular lo haremos visualizando esa 
referencia, pinchando en el botón “Guardar en mis documentos dentro 
del área personal”. 
También podremos guardar una parte del texto en concreto, 
seleccionándolo y pinchando el botón “Añadir texto en mi buzón dentro 
del área personal”. 
 
 
 
 
A continuación, simplemente pincharemos en el cuadro ‘área personal’ 
y nos llevará a nuestro espacio, donde podremos consultar y trabajar con 
todo lo guardado. 
 
 
